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Není třeba záhadologie, ale …
Tušení stínu (1974) 
(mj. v roce 1974 píše Jan Patočka Filozofii 
a společenský problém informace ;-)
Tušení souvislosti (1978)
Tušení světla (… se ztratilo, fragment 
vyšel v roce 1992 …)
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Jinak nesouvisí s našim tématem, jen 
těmi názvy děl, ale kdo by si chtěl 






Kdo bude nositelem přidané hodnoty v 
rešeršních strategiích?
Člověk – ruční rešerše a nadstavby, informace 
na míru, studijně rozborová činnost
Technologie – „informační systém přinese“, 
případně „znalostní systém přinese“
Člověk a technologie včetně prvků umělé 
inteligence a všeho předchozího
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Lidský faktor včetně rešeršního specialisty 
je a bude zatím nutný … perspektivy do 




Kde bude přidaná hodnota v práci s informacemi? A 
souvislosti ;-) dalšími dnešními přednášejícími …
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Umístění přidané hodnoty k rešeršním strategiím 
systémům bude i u tří subjektů informačního průmyslu
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„Příští generace počítačů budou tak 
inteligentní,
že budeme rádi, když si nás budou 
vydržovat alespoň jako domácí zvířata.“
Marvin Minsky (nar. 9.8. 1927), 
vědec v oblasti umělé inteligence,




počítač s klientským prostředím se 
specializovanými softwary
např. vyhledávání „structure searching“














90.léta a počátek 21. století – např. nevídaný 
rozmach tzv. distribuovaných 
informačních systémů
hypertextově orientované formy (WWW) 
převládají
z textového prostoru do prostoru dalších 




další formátové a metadatové standardy
vyhledávání je ovlivněno novými značkovacími 
jazyky
probíhá vývoj tzv. inteligentních vyhledávacích 
prostředků
strategie prohlížení, tzv. browsingu, dává 
kontext
vnímání kontextu – ovlivněn mentální model 
uživatele, hypertextový odskok je tak snadný“
jsou typické  tzv. hybridní způsoby interakce při 
vedení rešeršní strategie (spojení GUI s dotazovacími 
jazyky a např. s formulářovým rozhraním, viz např. 
nový ProQuest) 
































 query templates 
Excite
Adv. natural 
language systemHotbot / Altavista
advanced search
















 fyzická (vstupní/výstupní zařízení, nástroje selekce a zpětné 
vazby, využití poznatků souboru kognitivních věd) 
 konceptuální (dotazovací, resp. příkazové jazyky, menu, 
prostředky přímé manipulace, systémy pracující s ikonami,  
formulářové rozhraní, prvky inteligentního rozhraní) 
Komunikace s objekty  (např. s dialogovými informačními 
systémy) má 2 základní přístupy, které rozdělujeme a 
posuzujeme na základě:
 předchozích zkušeností
 očekávání, jak systém bude pracovat při jeho užití
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 Dnes je zásadně preferován   tzv. "user-centered"
 Systém se člověku přizpůsobuje v porovnání s 
předchozí historií rešeršních informačních systémů 
mnohonásobně více, neboť koncový uživatel - člověk  
byl vtažen do etapy návrhu rozhraní, ale i např. do 




Ambivalence a současně symbióza: 
 end-user (koncový uživatel) - ?
 information broker (zprostředkovatel, 
prostředník) - ?
 end user x final user (koncový x konečný 






který klade důraz 






Bibliometrické nástroje  analytické a kreativní 
hledání souvislostí: některé mizí, jiné přichází
STN Index 
Dialindex  -- zrušen
Dialog Company Name Finder
Dialog Product Name Finder




















Inspirace od EBM (evidence-based 
medicine, medicíny založené na 
důkazech):
1. Pull: fáze „časných služeb“
2. Push: fáze „současných služeb“









Klíčové procesy spojené bezprostředně s vyhledáváním 









(prof. Gary Marchionini, SILS UNC)
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Děkuji Vám za pozornost.  
